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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์ 1) เพืÉอพัฒนา
ตัวแบบพหุระดับการรู้เรืÉองการอ่านของนักเรียนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและ 2) เพืÉอศึกษาอิทธิพลของตัวแปร
ทํานายในตวัแบบพหรุะดับการรู้เรืÉองการอ่าน  การวิจัยนี Ê
ดําเนินการโดยใช้ข้อมูลทุติยภู มิ  ไ ด้แก่  ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล PISA 2009 ทีÉ เ ป็นปีปัจจุบันทีÉสุดทีÉ มีการ
ทดสอบโดยเน้นเรืÉองการรู้เ รืÉองการอ่านมาใช้ในการ
วิเคราะห์ ตวัอย่างการวิเคราะห์ คือข้อมูลของนักเรียนทีÉมี
อายุ 15 ปี จํานวน 16,644 คนในประเทศกลุ่มอาเซียน 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์พหุระดับ โดยโปรแกรม  
Mplus ซึÉงมีรูปแบบการวิเคราะห์สองระดับ ได้แก่ การ
วิเคราะห์ระดับนักเ รียนและระดับโรง เ รียน ผลการ
ตรวจสอบความตรงของตัวแบบพหุระดับการรู้เรืÉองการ
อ่านและผลการปรับตัวแบบพบว่า ตัวแบบทีÉพัฒนาขึ Êนมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าสถิติทีÉ ใ ช้
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง ได้แก่ ค่า  ଶ = 
28.546, df = 17,  ଶ/df = 1.679, P-value = 0.0389, 
CFI = 0.999, TLI = 0.998, RMSEA = 0.006, 
SRMRW=0.004, SRMRB = 0.032, ค่า  ଶ/df มีค่า
น้อยกว่า 5 ค่าดัชนี CFI และTLI ทีÉมีค่ามากกว่า 0.08 ค่า




คําสําคัญ  ตัวแบบพหรุะดบั การรู้เรืÉองการอ่าน โครงการ 
PISA2009   
 
ABSTRACT 
 The aims of this research were 1) to develop 
a model of student reading literacy in ASEAN countries 
and 2) to study the effect of predicted variables on 
reading literacy in this model. The secondary data 
were obtained from PISA2009 emphasize on reading 
literacy. A data ample was a set of 16,644 students 
at the age of fifteen. This research used Mplus for 
the analysis of two-level data namely student and 
school level.   
The result revealed that the adjusted 
modeling was fitted to empirical data with  ଶ = 
1 
นิสิตระดบัดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2
อาจารย์ประจํา สาขาวิชาการบริหารการศกึษา ภาควิชาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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28.546, df = 17,  ଶ/df  = 1.679,  P-value = 0.0389, 
CFI = 0.999, TLI = 0.998, RMSEA = 0.006, 
SRMRW=0.004, SRMRB = 0.032,   ଶ/df  < 5 , CFI 
and TLI > 0.08,  RMSEA < 0.08 and SRMR < 0.05.  
It also found that the predicted variables affected 
on dependent variables in the student reading literacy 
heirachical model.        




การรู้เรืÉองการอ่าน (reading literacy) เกิดจาก
การผสมระหว่างคําว่า reading ทีÉหมายถึงการอ่าน และ 
literacy ทีÉหมายถึง การรู้เรืÉอง รวมแล้ว reading literacy 
จึงหมายถึงการรู้เรืÉองการอ่าน คําว่า reading literacy มี
การนํามาใช้แปลเป็นคําภาษาไทยทีÉหลากหลาย เช่น การ
รอบรู้การอ่าน การรู้เรืÉองการอ่าน สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557) และประสงค์ เมธี
พินิจกลุ (2550) ได้ให้ความหมายคําว่าการรู้เรืÉองการอ่าน



















อยู่ในสงัคมได้  มีทกัษะเพืÉอการดํารงชีวิตและการทํางาน 
การแก้ปัญหาในชีวิตประจําวนั ครอบครัว และการปฏิบัติ 
งานเป็นกระบวนการทีÉสําคัญในการเรียนรู้วิชาต่างๆ 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 





เรืÉองการอ่านของคนในกลุ่มอายุต่างๆ (Connor, 2007) 
การพฒันาบคุคลผู้ทีÉจะเป็นผู้พัฒนาการรู้เรืÉองการอ่านให้
นกัเรียน (Torgesen และคณะ, 2007; Torgesen, Houston, 





การรู้เ รืÉองการอ่านของนักเรียน (Lynch and Alsop, 




ประเด็นใกล้เคียง คือ เรืÉองการอ่านหรือความเข้าใจใน 
การอ่าน (ลําพูน หามฤทธิ Í, 2552) การพัฒนาโมเดล        
เชิงสาเหตขุองความเข้าใจในการอ่านทีÉมีแรงจูงใจในการ
อ่านและความสามารถทางภาษาเป็นตัวแปรส่งผ่านของ
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อาเซียนทีÉจะมีความร่วมมือในการพัฒนาหลายๆ ด้านใน





การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน (Gong et al., 2557) 
การศกึษาปัจจยัทีÉสง่ผลต่อการรู้เรืÉองการอ่านของเด็กเน้น
ไปทีÉการจดัการสิÉงแวดล้อมในการอ่านรู้เรืÉองและการอ่าน
ในครอบครัว (Dowd, 2012) ดังนั ÊนการวิจัยเกีÉยวกับการรู้
เรืÉองการอ่านจึงยังเป็นสิÉงทีÉควรได้รับการส่งเสริมพัฒนา 
ทั ÊงโดยการศึกษาปัจจัยทีÉส่งผลต่อการรู้เรืÉองการอ่าน 






















ฐานข้อมูลโครงการ PISA 2009 ตัวแปรทีÉคัดเลือกในครั Êง









นกัเรียนทีÉคัดเลือกสําหรับงานวิจัยนี Êมีทั Êงสิ Êนแปด ตัวแปร 
ได้แก่ 1) เศรษฐานะของนักเรียน 2) ทรัพยากรทางการ
ศกึษาทีÉบ้าน 3) ความหลากหลายในการอ่าน 4) ทัศนคติ
ต่อการอ่านและกิจกรรมการรู้เรืÉองการอ่าน 5) เวลาทีÉใช้
ในการอ่าน 6) การรู้เรืÉองการอ่าน 7) ความสัมพันธ์
ระหว่างครู นกัเรียน และ 8) วินยัในห้องเรียน รายละเอียด
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรแต่ละตวัเป็นดงัต่อไปนี Ê 
1. เศรษฐานะของนักเรียน (Student socio-
economic) หมายถึง มาตรฐานความเป็นอยู่ หรือฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว ซึÉงอาจวัดได้จากรายได้ของ
ผู้ ปกครอง จํานวนสมาชิกในบ้าน หรือความเห็นต่อ
การศึกษา โครงการ PISA ได้วัดเศรษฐานะของนักเรียน
โดยใช้ดัชนีสถานะทางสงัคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจทีÉ
ได้จากการศึกษา อาชีพ และทรัพย์สินทีÉมีทีÉบ้าน ผลการ
ศึกษาวิจัย พบว่า เศรษฐานะของนักเ รียนมีผลต่อ
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนของนกัเรียนรวมถึง การรู้เรืÉองการ
อ่านของนกัเรียนด้วย (Geske and Ozola, 2008) 
2. ทรัพยากรทางการศึกษาทีÉบ้าน (Educational 
resources at home) หมายถึงสืÉอ วัสดุต่างๆ ทีÉช่วยให้
นักเรียนสามารถทํากิจกรรมทางการศึกษาได้สะดวกขึ Êน
หรือเป็นสืÉอทีÉ เ กีÉยวข้องกับการศึกษาซึÉงมีหลากหลาย
ประเภท เช่น พจนานกุรม คอมพิวเตอร์ โต๊ะเรียน หนังสือ
















การเรียนรู้ (Lin, 2003) 












หลากหลาย (Geske and Ozola, 2008) 
4. ทัศนคติต่อการอ่านและกิจกรรมการอ่าน 
(reading activities and reading attitude) หมายถึง 
ความรู้สกึหรือแนวโน้มทีÉบคุคลตอบสนองต่อกิจกรรมการ
อ่านและการรู้เรืÉองการอ่านซึÉงสามารถตอบสนองได้ใน













5. เวลาทีÉใช้ในการอ่าน (reading time) หมายถึง 
ระยะเวลาทีÉนักเรียนใช้ในการอ่านเพืÉอความเพลิดเพลิน
เหนือจากการอ่านในเวลาเรียนในแต่ละวัน Geske and 

















เ น้นการ รู้ห รือความรู้  แ ต่เ ป็นการเ น้นการคิดและ
กระบวนการคิด การพฒันาตนเองให้มีความสามารถด้าน
การรู้เหนือการอ่านนั Êน นักเรียนต้องได้รับการพัฒนาโดย




เข้าใจ (Damico, Baildon, Exter, and Guo, 2010) 
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ครูในทางดีนกัเรียนจะมีแรงจูงใจในการเรียน ผลการวิจัย






8. วินัยในห้องเรียน (classroom discipline) 
วินยัในห้องเรียนเป็นตวัแปรหนึÉงทีÉส่งผลต่อการเรียนรู้การ
อ่านของนักเ รียน วินัยในห้องเ รียนเป็นสิÉงแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ของนักเรียนทีÉครูสามารถทําให้เกิดความ
ผูกพันในการเรียนรู้ และพัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ระหว่างครูนักเรียนหรือระหว่างนักเรียน Reutzel and 












โรงเรียนทีÉคดัเลอืกสาํหรับงานวิจัยนี Êมีทั Êงสิ ÊนสีÉตัวแปร ได้แก่ 
1) นโยบายและการปฏิบัติของสถานศึกษา 2) หลกัสตูร 
การสอน และการประเมินของสถานศึกษา 3) ทรัพยากร
ของสถานศกึษา และ 4) ภาวะผู้นําของผู้บริหาร รายละเอียด
ตวัแปรเป็นดงัต่อไปนี Ê 
1. นโยบายและการปฏิบัติของสถานศึกษา 
(school’s policies and practices) เป็น ตัวแปรทีÉมีผล
ต่อการจดัการเรียนการสอนเนื Êอหาตามหลกัสตูรและการ













อ่านของนกัเรียน (Strickland and Ayers, 2013) 
2. หลักสูตร การสอน และการประเมินของ












การอ่านการเขียน (Callins, 2006) 
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ศึกษา อย่างไรก็ตาม Alivernini, Lucidi, Manganelli, 





















การอ่าน จัดหาสืÉอเพืÉอนักเ รียน ส่งเสริมการเขียนทีÉ
เชืÉอมโยงกับการอ่าน ให้ความรู้นักเรียนเกีÉยวกับการอ่าน
เพืÉอความเข้าใจ พัฒนาการรู้เ รืÉองการอ่าน รวมถึงใช้
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนานักเรียนและนําแผนไปใช้






การรู้เ รืÉ องการอ่านดังนี Ê ในระดับนักเ รียนตัวแปรทีÉ มี
อิทธิพลต่อการรู้เรืÉองการอ่านระดับนักเรียน (SUMLITER) 
ได้แก่ 1) เศรษฐานะของนักเรียน (IDSES  2) ทรัพยากร
ทางการศึกษาทีÉบ้าน (HEDRES) 3) ความหลากหลายใน
การอ่าน (DIVREAD) 4) ทัศนคติต่อการอ่าน (JOYREAD) 
5) การรู้เหนือการอ่าน (SUMMETA) 6) เวลาในการอ่าน 
(SUMREAD) 7) ความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน 
(TSRELAT) และ 8) วินัยในห้องเรียน (DISCLIMA) ใน
ระดับโรงเรียน ตัวแปรทีÉมีอิทธิพลต่อการรู้เรืÉองการอ่าน
ระดับโรงเรียน (SUM_LIT) ได้แก่  1) หลกัสตูร การสอน 
และการประเมิน (RESCURAS) 2) ทรัพยากรของ
สถานศึกษา (SCEDREQU) 3) นโยบายและการปฏิบัติ




















































ภาพทีÉ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยในครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอ1) พัฒนา
ตัวแบบพหุระดับการรู้เ รืÉองการอ่านในกลุ่มประเทศ




การวิจยัในครั Êงนี Êมีสมมติฐานสองประการ ได้แก่ 
1) ตวัแบบพหรุะดบัการรู้เรืÉองการอ่านทีÉพัฒนาขึ Êนมีความ








ฐานข้อมลู PISA 2009 ทีÉเน้นเรืÉองการรู้เรืÉองการอ่านมาใช้
ในการวิเคราะห์  ตัวอย่างทีÉใ ช้ในวิเคราะห์ครั Êงนี Êคือ
นกัเรียนทีÉมีอาย ุ15 ปี จํานวน 16,644 คนในกลุ่มประเทศ
อาเซียนทีÉเข้าร่วมโครงการ PISA 2009 ซึÉงมี 3 ประเทศ 
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2) ทรัพยากรทางการศึกษาทีÉบ้าน 3) ความหลากหลาย
ในการอ่าน 4) ทศันคติต่อการอ่านและกิจกรรมการรู้เรืÉอง
การอ่าน 5) เวลาทีÉใช้ในการอ่าน 6) การรู้เหนือการอ่าน 
7) ความสมัพันธ์ระหว่างครู นักเรียน และ 8) วินัยใน
ห้อง เ รี ยน  แ ละ มีตัว แป รทํ าน าย ระดับ โ รง เ รี ยน มี        
จํานวนสีÉตัว  ไ ด้แก่  1) นโยบายและการปฏิบัติของ
สถานศึกษา 2) หลกัสตูร การสอน และการประเมินของ







ผู้ วิจยัดําเนินการดังต่อไปนี Ê  
1. ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูลสองแฟ้ม ได้แก่ แฟ้ม
คะแนนการรู้เรืÉองการอ่านและตัวแปรทีÉเกีÉยวข้องระดับ
นักเรียน และแฟ้มตัวแปรทีÉเกีÉยวข้องระดับโรงเรียน และ





การทดสอบจํานวน 16,644 คน และเลือกโรงเรียนของ
ตวัอย่าง ได้แฟ้มข้อมลูทีÉเป็นโรงเรียนของตัวอย่างจํานวน 
584 โรงเรียน 















ข้อมูล PISA2009 ทางเว็บไซต์ของ OECD และเลือกใช้





เครืÉองมือวัดประเมินทีÉใช้ในโครงการ PISA 2009 ได้แก่  
1) แบบทดสอบการรู้เรืÉองการอ่าน 2) แบบสอบถาม
นักเรียน และ 3) แบบสอบถามผู้ บริหารหรือผู้ ทีÉได้รับ
มอบหมาย ซึÉงแบบสอบถามฉบับทีÉ 2 -3 ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมลูตวัแปรระดบันกัเรียนและระดับโรงเรียนทีÉมีอิทธิพล














สําเร็จรูป Mplus รูปแบบการวิเคราะห์ two level path 

















 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเบื Êองต้น ผลการวิเคราะห์ สว่นแรก การหาค่าความถีÉและร้อยละของข้อมลูนกัเรียนจากแต่ละ
ประเทศพบว่านกัเรียนมาจากประเทศอินโดเชียสงิคโปร์และในไทยจํานวนทีÉใกล้เคียงกัน 5,136, 5,283 และ 6,225 คน (ร้อย
ละ 30.86, 31.74 และ 40.59 ตามลาํดบั) ผลการวิเคราะห์การแจกแจงของตัวแปรพบว่าตัวแปรส่วนใหญ่มีการแจกแจงเป็น
โค้งปกติ ตวัแปรมีค่าเฉลีÉยอยู่ในช่วง -1.043-0.730 ส่วนผลการวิเคราะห์ส่วนทีÉสองค่าสหสมัพันธ์แบบเพียร์สนัตัวแปรระดับ
นกัเรียนและโรงเรียนในตวัแบบพหรุะดบัการรู้เรืÉองการอ่านแสดงดงัตารางทีÉ 1 และ 2  
 
ตารางทีÉ 1 สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัตวัแปรระดบันกัเรียนในตัวแบบพหรุะดบัการรู้เรืÉองการอ่าน 
 
IDSES HEDRES DIVREAD JOYREAD DISCLIMA TSRELAT SUMMETA SUMREAD SUMLITER 
IDSES 1         
HEDRES .654(**) 1        
DIVREAD .109(**) .193(**) 1       
JOYREAD .044(**) .112(**) .303(**) 1      
DISCLIMA -.030(**) .040(**) .075(**) .199(**) 1     
TSRELAT .015 .080(**) .089(**) .214(**) .122(**) 1    
SUMMETA .256(**) .196(**) .020(*) .142(**) .070(**) .055(**) 1   
SUMREAD .008 .097(**) .229(**) .242(**) .113(**) .145(**) -.002 1  
SUMLITER .504(**) .421(**) .090(**) .211(**) .083(**) .083(**) .489(**) -.006 1 
Mean -1.043 -0.430 0.730 0.426 0.238 0.155 0.270 0.423 450.689 
S.D. 1.167 1.078 1.144 0.710 0.829 0.837 0.858 0.637 92.736 
ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าสัมประสิทธิ Í สหสมัพันธ์แบบเพียร์สนัของตัวแปรระดับนักเรียนในตัวแบบ 36 คู่ มี 32 คู่ 
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.01 ทุกคู่มีค่าเป็นบวก ยกเว้นค่าสมัประสิทธิ Í สหสมัพันธ์ระหว่างเศษ
ฐานะของนักเรียนกับวินัยในห้องเรียนทีÉค่าสัมประสิทธิ Í สหสัมพันธ์มีค่าเป็นลบ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.020 ถึง 0.654 โดย                
ค่าสมัประสิทธิ Í สหสมัพันธ์ตํÉาสดุเป็นค่าความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรการอ่านเหนือการอ่านกับตัวแปรความหลากหลายใน       
การอ่าน สว่นค่าสมัประสทิธิ Í สหสมัพนัธ์สงูสดุเป็นค่าสมัประสทิธิ Í สหสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรทรัพยากรทางการศึกษาทีÉบ้านกับ
ตวัแปรเศรษฐานะของนกัเรียน 
 
ตารางทีÉ 2 สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัตวัแปรระดบัโรงเรียนในตวัแบบพหรุะดบัการรู้เรืÉองการอ่าน 
 SUM_LIT LEADERSH RESCURAS SCEDREQU EXCRACT 
SUM_LIT 1     
LEADERSH .105(*) 1    
RESCURAS -.148(**) -.015 1   
SCEDREQU .612(**) .183(**) -.077 1  
EXCRACT .427(**) .235(**) -.015 .411(**) 1 
Mean 443.629 0.579 0.338 -0.163         0.660 
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ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าสมัประสทิธิ Í สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัของตวัแปรระดับโรงเรียนในตัวแบบ 10 คู่ มี 7 คู่ทีÉค่า
สมัประสทิธิ Í สหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.01 ค่าสมัประสิทธิ Í สหสมัพันธ์มี
ทั Êงค่าทีÉเป็นบวกและเป็นลบ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.105 ถึง 0.612 โดยค่าสมัประสิทธิ Í สหสมัพันธ์ตํÉาสดุเป็นค่าความสมัพันธ์
ระหว่างตวัแปรหลกัสตูร การสอน และการประเมินกบัตวัแปรภาวะผู้นําของผู้บริหาร สว่นค่าสมัประสิทธิ Í สหสมัพนัธ์สงูสดุเป็น
ค่าสมัประสทิธิ Íสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรทรัพยากรของสถานศกึษากบัตวัแปรการรู้เรืÉองการอ่านระดบัโรงเรียน 
2. ผลการตรวจสอบความตรงของตวัแบบพหรุะดบัการรู้เรืÉองการอ่าน ผลการวิเคราะห์เพืÉอตรวจสอบความตรงของ
ตวัแบบพหรุะดบัการรู้เรืÉองการอ่านทีÉพฒันาขึ Êน พบว่า ตวัแบบทีÉพัฒนาขึ Êนสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมี  ค่า  ଶ = 
28.546, df = 17,  ଶ/df  = 1.679,  P-value = 0.0389, CFI = 0.999, TLI = 0.998, RMSEA = 0.006, SRMRW=0.004, 
SRMRB = 0.032, ค่า  ଶ/df  มีค่าน้อยกว่า 5 ค่าดชัน ีCFI และTLI ทีÉมีค่ามากกว่า 0.08 ค่าดัชนี RMSEA มีค่าตํÉากว่า 0.08 
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 3. ผลการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรทํานายในตวัแบบพหรุะดบัการรู้เรืÉองการอ่าน   
3.1 อิทธิพลทางตรงระดับนักเรียน  ผลพบว่าตัวแปรทํานายทีÉมีอิทธิพลทางตรงต่อการรู้เรืÉองการอ่านระดับ
นกัเรียนมีสามตวั ได้แก่ 1) ความหลากหลายในการอ่าน 2) ทัศนคติต่อการอ่านและ 3) การรู้เหนือการอ่าน โดยมีค่าอิทธิพล
ทางตรงต่อการรู้เรืÉองการอ่านของนักเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ.05 เมืÉอพิจารณาทิศทางอิทธิพลพบว่าตัวแปร
ทํานายทกุตวัในตวัแบบมีอิทธิพลในทางบวกต่อตวัแปรตาม ยกเว้น  ตวัแปรความหลากหลายในการอ่านและเวลาทีÉใช้ในการ
อ่านทีÉมีอิทธิพลในทางลบต่อตวัแปรการรู้เหนือการอ่าน รายละเอียดแสดงดงัตารางทีÉ 3 
 
ตารางทีÉ 3 อิทธิพลทางตรงของตวัแปรต่อการรู้เรืÉองการอ่านของนกัเรียนระดับนกัเรียน 
ตวัแปรเหตุ ตวัแปรผล Standard estimate SE Z p-
value 
R ଶ 
การรู้เหนือการอ่าน การรู้เรืÉองการอ่าน 0.362      0.009     40.234      0.000 0.239      
ทศันคติต่อการอ่านและกิจกรรม 0.246      0.008     31.399      0.000 
ความหลากหลายในการอ่าน  0.042      0.008      5.177      0.000 
ความหลากหลายในการอ่าน  การรู้เหนือการอ่าน     -0.059      0.011      -5.626      0.000 0.019      
เวลาทีÉใช้ในการอ่าน             -0.033      0.010      -3.265      0.001 
ทศันคติต่อการอ่านและกิจกรรม 0.135      0.009     15.412      0.000 
ความหลากหลายในการอ่าน  ทศันคติต่อการอ่าน 
และกิจกรรม 
0.239      0.009     28.080      0.000 0.172      
เวลาทีÉใช้ในการอ่าน            0.145      0.009     17.035      0.000 
วินยัในห้องเรียน 0.145 0.009     16.298      0.000 
ความสมัพนัธ์ครู นกัเรียน 0.152      0.009     16.126    0.000 
ทรัพยากรทางการศกึษา 0.033      0.009       3.781      0.000 
ความสมัพนัธ์ครู นกัเรียน เวลาทีÉใช้ในการอ่าน           0.134      0.009     15.633      0.000 0.030      
วินยัในห้องเรียน 0.096      0.009     10.360      0.000 
ความหลากหลายในการอ่าน  0.199  0.009     22.147      0.000 
ทรัพยากรทางการศกึษา 0.101      0.008     12.237      0.000 
ทรัพยากรทางการศกึษา ความหลากหลาย             
ในการอ่าน  
0.223      0.014     15.458      0.000 0.036 
เศรษฐานะของนกัเรียน ทรัพยากรทางการ
ศกึษา 
0.795      0.023     34.202      0.000 0.407 
 
3.2 อิทธิพลทางอ้อมระดบันักเรียน สําหรับอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรระดับนักเรียนในตัวแบบการรู้เรืÉองการ
อ่านของนักเรียน พบว่า มีตัวแปรสามตัวส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อตัวแปรตามในตัวแบบพหุระดับการรู้เรืÉองการอ่าน ได้แก่        
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ตารางทีÉ 4 อิทธิพลทางอ้อมของตวัแปรต่อการรู้เรืÉองการอ่านของนักเรียนระดบันกัเรียน 
 
ตวัแปร อิทธิพลอ้อม Standard estimate SE Z p-value 
ตวัแปรเหตุ 
เศรษฐานะของนกัเรียน                 
ตวัแปรผล 
ความหลากหลายการอ่าน 





0.178      0.014     13.003      0.000 
ตวัแปรเหตุ 
เศรษฐานะของนกัเรียน 
                  
ตวัแปรผล 
การรู้เรืÉองการอ่าน             
ผลรวมทางอ้อม -0.002    0.001     -2.403      0.016 
  การรู้เรืÉองการอ่าน   การรู้เหนือการอ่าน        
  ทศันคติต่อกิจกรรมและการอ่าน            
  เวลาทีÉใช้ในการอ่าน 
  ความสมัพนัธ์ครู นกัเรียน 
-0.004      0.001     -4.650      0.000 
   การรู้เรืÉองการอ่าน  การรู้เหนือการอ่าน        
ทศันคติต่อกิจกรรมและการอ่าน         
  ความหลากหลายในการอ่าน       
ทรัพยากรการศึกษา เศรษฐานะนักเรียน                 




การรู้เรืÉองการอ่าน             
ผลรวมทางอ้อม -0.001     0.000     -1.295      0.195 
   การรู้เรืÉองการอ่าน การรู้เหนือการอ่าน       
  เวลาทีÉใช้ในการอ่าน 
  ความสมัพนัธ์ครู นกัเรียน 
-0.002      0.000    -3.267     0.001 
    การรู้เรืÉองการอ่าน การรู้เหนือการอ่าน              
ทศันคติต่อกิจกรรมและการอ่าน            
เวลาทีÉใช้ในการอ่าน                  
ความสมัพนัธ์ครู นกัเรียน 
0.001     0.000        9.224      0.000 
ตวัแปรเหตุ 
วินยัในห้องเรียน    
ตวัแปรผล  
การรู้เรืÉองการอ่าน             
ผลรวมทางอ้อม 0.000      0.000     -1.263      0.207 
  การรู้เรืÉองการอ่าน  การรู้เหนือการอ่าน       
  เวลาทีÉใช้ในการอ่าน   วินยัใน
-0.001      0.000     -3.012      0.003 
  การรู้เรืÉองการอ่าน การรู้เหนือการอ่าน       
  ทศันคติต่อกิจกรรมและการอ่าน         
  เวลาทีÉใช้ในการอ่าน วินยัในห้องเรียน 
    
0.001      0.000      7.359      0.000 
ตวัแปรเหตุ 
เศรษฐานะของนกัเรียน   
                  
ตวัแปรผล                
การรู้เหนือการอ่าน 
ผลรวมทางอ้อม 0.006      0.001      9.461      0.000 
การรู้เหนือการอ่าน            
ทศันคติต่อกิจกรรมและการอ่าน         
ความหลากหลายในการอ่าน    
ทรัพยากรการศึกษา เศรษฐานะนักเรียน
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ตวัแปร อิทธิพลอ้อม Standard estimate SE Z p-value 
ตวัแปรเหตุ 
เศรษฐานะของนกัเรียน    
ตวัแปรผล  
ทศันคติต่อกิจกรรมและ         
การอ่าน         
ผลรวมทางอ้อม 0.043    0.004   12.044  0.000 
ทศันคติต่อกิจกรรมและการอ่าน              
ความหลากหลายในการอ่าน    
ทรัพยากรการศึกษา  
เศรษฐานะของนกัเรียน                               
0.043      0.004     12.044      0.000 
 
 3.3 อิทธิพลทางตรงระดบัโรงเรียน  เมืÉอพิจารณาอิทธิพลทางตรงของตัวแปรทํานายทีÉส่งผลต่อตัวแปรตามในระดับ
โรงเรียน พบว่า ตวัแปรทํานายในระดบัโรงเรียนทั Êงสามตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามในตัวแบบการรู้เรืÉองการอ่านของนักเรียน  
เมืÉอพิจารณาทิศทางอิทธิพลพบว่าตวัแปรหลกัสตูรการสอนและการประเมินเป็นตัวแปรเดียวทีมีอิทธิพลทางลบต่อการรู้เรืÉอง
การอ่านระดับโรงเรียน  อิทธิพลของ ตัวแปรทํานายทีÉมีต่อตัวแปรตามในตัวแบบการรู้เรืÉองการอ่านระดับโรงเรียนแสดงดัง
ตารางทีÉ 5  
ตารางทีÉ 5 อิทธิพลทางตรงของตวัแปรต่อการรู้เรืÉองการอ่านของนกัเรียนระดับโรงเรียน 
 
ตวัแปรผล ตวัแปรเหตุ Standard estimate SE Z p-value R ଶ 
การรู้เรืÉองการอ่าน หลกัสตูรการสอน การประเมิน   -0.134      0.033      -4.076      0.000 0.421      
 ทรัพยากรของสถานศกึษา 0.535      0.030     17.942      0.000 
 นโยบายและการปฏิบติั  0.186      0.034       5.453      0.000 
การปฏิบติัของสถานศกึษา ภาวะผู้นําของผู้บริหาร  0.235      0.040       5.824      0.000  0.055 
ทรัพยากรของสถานศกึษา นโยบายและการปฏิบติั  0.411      0.034     12.190      0.000 0.000 
 
 3.4 อิทธิพลทางอ้อมระดบัโรงเรียน สาํหรับอิทธิพลทางอ้อมของตวัแปรระดบัโรงเรียน พบว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหาร
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการรู้เรืÉองการอ่านและทรัพยากรของสถานศึกษาผ่านนโยบายและการปฏิบัติของสถานศึกษา และ
หลกัสตูร การสอน และการประเมินของสถานศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางอ้อมของตัวแปร
ทํานายระดบัโรงเรียนแสดงดงัตารางทีÉ 6 
ตารางทีÉ 6 อิทธิพลทางอ้อมของตวัแปรต่อการรู้เรืÉองการอ่านของนักเรียนระดบัโรงเรียน 
ตวัแปร อิทธิพลอ้อม Standard estimate SE Z p-value 
ภาวะผู้นํา      ผลรวมทางอ้อม 0.096      0.019     4.988      0.000 
การรู้เรืÉองการอ่าน             การรู้เรืÉองการอ่าน   นโยบายและการปฏิบติั  
  ภาวะผู้นําของผู้บริหาร      
0.044      
 
0.011      3.932     0.000 
 การรู้เรืÉองการอ่าน   ทรัพยากรของสถานศกึษา                                 
นโยบายและการปฏิบติั ภาวะผู้นําของผู้บริหาร        
0.052 0.011  4.671      0.000 




ปฏิบติัของสถานศกึษา ภาวะผู้นําของผู้บริหาร  
0.097     0.080      4.842      0.000 
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อิทธิพลของตวัแปร ในตวัแบบ พบว่า ในระดบันกัเรียนตัว
แปรทีÉมีอิทธิพลต่อการรู้เรืÉองการอ่านคือตัวแปรต้นทั Êง
แปดตัวในตัวแบบมีตัวแปรทํานายสามตัวทีÉมีอิทธิพล
ทางตรงต่อตัวแปรตามในตัวแบบ ได้แก่   1) ความ
หลากหลายในการอ่าน 2) ทัศนคติต่อการอ่าน 3) การรู้
เหนือการอ่าน ส่วนตัวแปรทีÉเหลือมีอิทธิพลต่อการรู้เรืÉอง
การอ่านผ่านตัวแปรทั Êงสามตัวนี Ê   อิทธิพลของตัวแปร
เหลา่นี ÊทีÉมีต่อการรู้เรืÉองการอ่านของนกัเรียนสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Geske and Ozola (2008), Lindsay 
(2010), OECD (2010) และ Reutzel and Clark (2011) 





มีอิทธิพลทางตรงต่อการรู้เรืÉองการอ่าน ได้แก่ 1) ทรัพยากร 






Alivernini, Lucidi, Manganelli, and Losito (2010) 
และ Strickland and  Ayers (2013) ทีÉเสนอว่าตัวแปรใน









ทางบวก มีสามตวั ได้แก่ 1) ความหลากหลายในการอ่าน 
2) ทัศนคติต่อการอ่านและกิจกรรมการอ่าน 3) การรู้เหนือ 





















มีอิทธิพลทางตรงมีเพียงสามตวั ได้แก่ หลกัสตูร การสอน
และการประเมินของสถานศกึษา ทรัพยากรของสถาน ศกึษา 
และนโยบายและการปฏิบัติของสถานศึกษา ส่วนตัวแปร
ภาวะผู้ นํามีอิทธิพลทางอ้อมต่อการรู้เรืÉองการอ่านของ
นกัเรียนผ่าน   ตวัแปรหลกัสตูร การสอน และการประเมิน
ของสถานศกึษา ทรัพยากรของสถานศึกษา และนโยบาย
และการปฏิบัติของสถานศึกษา ซึÉงสอดคล้องกับแนวคิด




































Lucidi, Manganelli, and Losito (2010) ซึÉงได้ทําการ 
ศกึษาพบว่าทรัพยากรของสถานศึกษามีผลต่อการรู้เรืÉอง
การอ่านแม้จะพบว่าทรัพยากรของสถานศึกษามีผลทาง 














ต่อการอ่าน  อธิบายได้ว่า เศรษฐานะของนักเรียนมีผลต่อ
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนของนักเรียนรวมถึงการรู้เรืÉองการ





ครอบครัวจะช่วยให้นักเ รียนได้เ ข้าถึงสืÉอทีÉ มีความ










































พบว่าตัวแปรทั Êงสองมีอิทธิพลทางลบต่อตัวแปรอืÉน  
ดังนั Êนจึงอาจมีการศึกษาต่อว่าประเภทของสิÉงทีÉอ่าน
ประเภทใดทีÉ มีผลต่อการพัฒนาการรู้เ รืÉองการอ่านใน
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